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｢絶対漢字｣と漢字の｢字体｣
—   デジタルファースト時代の漢字コード問題 １)    —














































































































































































































































































































































R2  Noncognate Rule. In general, if two ideographs are unrelated in historical derivation 
(noncognate characters), then they are not unified. Όˆ ɍ΅΋΅˿ȷṷ̈̌ΎƒǚǍŴ



































































































































2) 独立行政法人情報処理推進機構（IPA）公開サイト( http://mojikiban.ipa.go.jp/4141.html ) を参照。

















14)  2.2 Unicode Design Principles, The Unicode® Standard Version 9.0.0, p.14。
15)  ケン・ランデー(2002), p.17。
16)  ケン・ランデー(2002), pp.17-18。
17)  ケン・ランデー(2002), p.121。
18)  ケン・ランデー(2002), p.123。
19)  ケン・ランデー(2002), p.122。 
20)  18.1 Han より。(The Unicode® Standard Version 9.0.0,  p.680 )。 
21)  小池建夫 (1993)，宮澤彰 (1992)， 松岡栄志 (2010) を参照。 
22)  トニー・グラハム(2001), p.106。
23)  小林龍生 (1998), p.218，小林龍生 (2011),  pp.94-95。
24)  小林龍生 (2011), p.224。
25) IVS（異体字セレクタ）については，小形克宏(2009) に参照されたい。より正確な情報はUnicode協会
HP(Unicode Ideographic Variation Database http://www.unicode.org/reports/index.html)にある。
26)  野村雅昭 (1988), p.209。




29) NHK番組 「漢字誕生 王朝交代の秘密」 (NHKスペシャル「中国文明の謎」 第２集 2012年11月11日 初
回放送)。
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